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Türk kültür ve edebiyat dünyasına 64 yıl­
dır aralıksız emek veren, öğretmen, yazar, 
şair ve basın şeref kartı sahibi Rıfat İl­
gaz’ın 80. yaşı İstanbul, Ankara, İzmir 
ve Kastamonu’da kutlanıyor. Türkiye 
Yazarlar Sendikası ile PEN Yazarlar Der- 
neği’nin işbirliği, Büyük Şehir Belediye­
lerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkin­
liklere sanat ve edebiyat dünyamızdan bir 
çok ünlü isim katılıyor. 1940’lardan bu 
yana baskı yönetimlerine şiirleri ve yazıla­
rıyla karşı koyan Rıfat İlgaz unutulmaz ya­
pıtı “Hababam Sınıfı” başta olmak üzere 
80’in üstünde yapıt kaleme almış, başta
bu kitabı olmak üzere kimi yapıtları sah­
neye ve sinemaya uyarlanmıştı. Yarın An­
kara, 15 Aralık’ta İzmir, 19 Aralık’ta 
da Kastamonu’da gerçekleştirilecek olan 
kutlama geceleri için Yunanistan’da 
“ Karartma Geceleri” kitabını yayımlayan 
editör Teodor Malikiosis ve Sovyetler Bir- 
liği’nden Türkolog Prof. Tevfik Melikov 
ülkemize konuk oluyorlar. Arkadaşımız 
Refik Durbaş, Rıfat İlgaz’ın 80. yaş gü­
nü için kendisiyle serbest bir söyleşi yaptı. 
Sayfalarımızda ayrıca Rıfat İlgaz’ın kale­
me aldığı yapıtların tamamının bir listesini 
bulacaksınız.
RIFAT İLGAZ'IN 80. DOĞUM YILDÖNÜMÜ TYS, PEN YAZARLAR  
DERNEĞENİN İŞBİRLİĞİ VE BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNİN  
KATKILARIYLA KUTLANIYOR.
Rıfat baba sen çok yaşa
H a b a b a m  S ın ıfı
Türk kültür ve edebiyat 
dünyasına 64 yıldır 
emek veren, öğretmen, 
yazar, şair ve basın şeref 
kartı sahibi Rıfat İlgaz’ın 
80. yaşı ülke çapında 
gerçekleştirilen söyleşi, 
konser, sergi, film 
gösterileri ve panellerle 
kutlanıyor.
^ANREFİK DURBAŞlmedik ya, yaşıyoruz işte.”
Rıfat İlgaz’ı anlatmaya gerek var mı? 80 
I yaşma sığdırdığı 80 kitabın hangisinin adı- 
nı anrnalı?
80. yaşında her şey bir yanda dursun, 
O ’na bırakalım sözü...
Ataköy’de, yeni taşındığı evinde karşılıklı oturuyo­
ruz. Yirmisinde bir delikanlı. Lacivertlerini çekmiş. 
Oturma odasındaki masasında eski dergilerden ku­
pürler. .. Çalışma odasında yeni basımı yapılacak ki­
taplarının müsveddeleri...
“Seksen yaş” diyorum, “hangi yılından başlama- 
h?”
“İnişli çıkışlı bir seksen yıl” diye söze başlıyor. 
Gözleri anılara dalıp başlıyor anlatmaya:
“Babamızı memur olarak Terme’ye verdiler. İlko­
kul altı yıldı ve ben altmcı sınıftaydım. O yıl sıtma 
başladı. Abim telgrafçı olarak Samsun’da çalışıyor. 
Onun yanında kaldık.
Cumhuriyet ilan edildiğinde sıtma ateşiyle yatıyor­
dum yatakta ve toplar atılı- 
yordu. Cide’de Rusların top „  
ateşini dinlemişiz. Kıyıdaki -tıâplshane 
gemileri topa tutmuşlardı, dönemim  
Ben o hastalık ateşiyle “Yahu ortalama 4 - 5 
Ruslar bizi burada da mı bul- i 
du” diyorum. Sayıklıyorum. ^  ’ P a rÇ ^
Annem de işin farkmda de- parça... Çünkü 
ğil. Sonra babam geliyor da o yatıyorum 
söylüyor. Cumhuriyete işte yatlyorum hadi 
böyle sıtma nöbetiyle girdim. ,. . ,
Bu sıtma askerliğe kadar diyorlar beraat 
benim vücudumdan çıkma- ettin, 
dı. Belli zamanlarda sıtma 
nöbeti gelirdi de oturduğum sırayı sallardım, arka­
daşlar kaçardı. Bünye artık her hastalığa hazır duru­
ma gelmişti.
Sonra öğretmenliğe başladık. Derken bakımsızlık­
tan tüberküloza yakalandık. Okuldan bir diploma 
bir de tüberkülozla çıktım. ”
Rıfat İlgaz hesaplamış, sanatoryumlarda tam sekiz 
yılını geçirmiş. “Hapishane kaç yıl?” diye soruyorum 
hemen:
“Hapishane ortalama 4-5 yıl. Par­
ça parça. Onu tam hesaplayama 
dım. Çünkü yatıyorum yatıyoruı 
‘Hadi’ diyorlar ‘beraat ettin.’ Böyle 
birçok girme çıkma oldu. Zaten 
mahkûmları en fazla yıldıran bu- 
dur. Tabii yaralı ciğer de işe yarıyor.
Bana acıdıkları için değil, hapisha­
neyi mikroplamamak için de çıkarı­
yorlar dıbazen.”
Seksen yılda bunca kitap yazması­
na karşın hiç edebiyata küstüğü an­
lar olmuş muydu Rıfat İlgaz'ın?
“Katiyyen, hiçbir zaman” diye yanıtlıyor hemen. 
“Yalnız son zamanlarda eski çalışma gücümü bula­
mıyorum. Eskiden, hele yazı söz konusuysa yorul­
mak nedir bilmezdim. Örneğin Tan gazetesinde dü- 
zeltmenlik yapardım, iş biter bitmez hemen yazmaya 
başlardım.”
Geçenlerde Doğan Kardeş dergisi çocuk öyküleri 
istemiş, öykü başma da 500 bin lira vereceklermiş. 
Fakat kendisini çocuk öyküleri yazmaya hazır hisset­
mediği için yazamamış. “îlk duyduğum yüksek yazı 
ücreti bu diyor İlgaz ve sürdürüyor:
“İki-üç daktilo sayfasma ben şimdiye kadar yarım 
milyon değil, yarım yüz lira alsaydım dünyanın öykü­
sünü yazardım. Nitekim Akbaba’da Yusuf Ziya tara­
fından öykülerim çok beğenildiği dönemde elli lira 
alıyordum. Sonra yüz liraya çıktı ve yüz lirada bırak­
tık. Yani 1962yılında...”
Bir gününün nasıl geçtiğini soruyorum.
“Durmadan okuyorum. Aydın (İlgaz) kitaplar ge­
tiriyor, ben aldırıyorum. İmzalı kitaplar geliyor...”
— Sabah geç mi kalkıyorsun?
“Yok, erken kalkıyorum. Hemen hemen 6-7. Ça­
yımı yapıyorum, başlıyorum okumaya. Dokuzda da 
hafif bir kahvaltı. ”
— Ya akşamlar...
“Mümkün olduğu kadar erken yatıyorum. Radyo 
başımın ucundadır. 23.00 haberlerini dinlerim. Bir 
de hava durumunu. Gece soğuk mu olacak, sıcak 
mı? Ona göre örtünürüm. Eğer hava sıcak olacaksa 
örtüye gerek yok. Soğuksa bir battaniye yeter. Tele­
vizyonu genellikle izlemiyorum. Radyoda 23.00 ha­
berleri biter bitmez hemen uyurum. ”
Öyküler, romanlar, anılar, şiirler...
Bir de Rıfat İlgaz’ın kendi sesinden duymak istiyo­
rum, yarma bunlardan hangisinin kalmasını ister 
acaba?
“Şiirle başladığım için şiire sevgim hiçbir zaman 
eksilmedi” diye yanıtlıyor kısaca. Ve sözü mizaha ge­
tiriyor:
“En zor öykü türü mizahsı öykülerdir. Çünkü mi­
zah bir tür değildir. Yani mizah, yazınsal bir tür de­
ğil, bir çeşnidir. Bakış açısıdır. Mizah şiirde de olabi­
lir, romanda da, tiyatroda da... Ama doğrudan doğ­
ruya mizah diye bir yazı türü yoktur. ”
Biraz önce sorduğum soruyu biraz değiştirip yine­
liyorum:
— En çok hangi türü seviyorsun?
“Şiir” diyor hemen tek sözcükle, ama arkasmı da 
getiriyor: 1
“Romanı da çok severim. Okurlarım da romanları­
mı çok sevmişlerdir. Ama çok geç başladım. ”
Rıfat İlgaz 80. yaş gününü kuduyor. 80 yılı bu ko­
nuşmanın dar sınırlarına sığdırmanın mümkünü var 
mı?
Sözü yine onun dizeleriyle bağlayalım:
“Yaşamak bir yürek işçiliği günümüzde 
Ölümün anlamı değişti birden 
Eskiden yataklarda beklerdik '
Ders mi smav mı görev mi belli değil 
Gelecekse ayakta bulsun dimdik 
Açılan bir sorumsuz yaylım ateş 
Bir top karanfildir göğsümüzde. ” □
Ahmet İn e k  Şaban' olunca
“Yüksek Fırın’ın açılması dolayısıyla Karabük’e gittik. Bizim 
Ahmet emekli olmuş. Benim eski bir öğretmen arkadaşım. 
Karabük’teki gazeteciler bunu bildikleri için durumu bana 
bildirdiler. Safranbolu’ya Ahmet’e götürdüler. Gidinceye 
kadar da bana bir şey söylemediler.
Ahmet sınıf arkadaşım, bana şöyle bir baktı, gazetecileri de 
görünce durumu anladı. Resim çekecekler, kaçıyor. Yanıma 
gelmiyor. Başka sınıf arkadaşlarımız da var. Safranbolu’da çok. 
Şükrü, Fehmi...
Bir gazeteci ‘Niye Şaban yaptın Hababam Sınıfı’nda. Bak adı 
Ahmet’miş’ dedi. ‘Okuru şaşırtmak için İnek Şaban yaptım’ 
dedim. Çünkü biz okulda ona ‘İnek Ahmet’ derdik, biraz 
ezberci olduğu için. Meğer köylü de Ahmet’e ‘Öküz Ahmet’ 
dermiş. Öğretmen çıkınca da adı ‘Öküz Ahmet’ kalmış. 
Hababam Sınıfı çıkınca çok kızdırmışlar. ‘Ah’ dermiş, ‘Rıfat 
bir elime geçse...’
Neyse o gün eline geçtik. Ama bağışladı beni...”
Hababam Sınıfı'm oğlum bitimli
“Hababam Sınıfı’na ben öykü diye başladım. Üç öykü 
yazdım. ‘Dolmuş’ dergisine, İlhan Selçuk’a bıraktım. Öyküler 
aynı yerde geçiyor, aynı kişiler... İlhan, ‘Dolmuş’u çıkarıyor, 
benden de öykü istiyor. Her hafta yazmak zor olduğu için üç 
tane yazdım.
İlhan, o sıralar askere gidecek. ‘Öyküler bitince giderim’ 
dedi.
Öyküler yayımlanınca çok tuttu. İlhan ‘Bunları ona 
çıkaralım’ dedi. ‘Peki’ dedim. Kolay. Nasıl olsa kişiler var, olay 
da yemekhanede, dershanede geçiyor. Tan gazetesinde baş 
musahhihim. İşim bitince oturup öykü yazıyorum. Çoğu 
başımdan geçen olaylar, benim yatılı hayatım.
Baktım, kırk-elli oldu. İlhan boyuna arttırıyor. Dedim,
‘Senin işin bitti, ama ben bunu roman yapacağım.’
Aydıncık (oğlum Aydın İlgaz) Kabataş’ta okuyor. O da bana 
konu getiriyor. Kabataş Lisesinde yatılı. Bir gün ‘Baba’ dedi, 
‘okula polis geldi.’ ‘Ne oldu’ dedim. Bir kız yüzünden 
Kabataşlılar kavga etmişler.
Bu olay romanın sonu oldu. Yatılıları okuldan sürdürdüm. 
Kel Mahmut sürgünleri istasyona götürüyor, gözleri yaşlı bir 
halde trene bindiriyor. Böylece roman bitti. Aydın bitirdi 
romanı yani. Kabataş’ta o kavga çıkmasaydı roman daha 
uzayacak ve İlhan Selçuk askere gidemeyecekti.
Sonradan saydım baktım 73 öykü olmuş.
Ben Hababam Sınıfı’na anı diye başladım aslında, mizah 
diye başlamadım. Okul anıları işte, çocuklarla geçen, birlikte 
yaşadığımız, yatılı okuldaki olaylar. Sonradan böylece romana 
dönüştü.”
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ŞİİR, OYUN, HİKA YE, FIKRA VE ROMANLARI ÜST ÜSTE BASILIYOR
Kitapları yaşım geçiyor
İlk telif ücretini ne zaman aldığını 
hatırlamıyor. Sonraları Akbaba 
dergisinden 50 TL alırken Semih 
Balcıoğlu “Taş” dergisi için zarfın 
içinde utana sıkıla 100 TL vermiş. 
Şimdi yaşı seksen, kitapları ise 80’i 
çoktan geçti
“Dk yazılarımdan telif hakkı al­
madım elbette. Kastamonu’da 
‘Nazikter, ‘Açıksöz’ çıkıyordu. 
Yıl 1927. İlk yazılarım 1926’da ya­
zılmış, 27’de bu gazetelerde çık­
mıştır. Yazılarım yayımlanıyor di­
ye neredeyse ben onlara para vere­
ceğim.
İlk yazımdan ne zaman para al­
dığımı hatırlamıyorum. Düşünürsem belki bulabili­
rim . Ama şimdiye kadar hiç düşünmedim.
Şiirlere de para aldığımı hatırlamıyorum hiç. Son 
zamanlarda bile. Kendim kitap çıkarmış, kendi der­
gilerimde yayımlamışımdır.
Semih Balcıoğlu ortaokulda benim öğrencimdir. 
“Taş” dergisini çıkarıyordu. Akbaba’dan 50 lira alır­
ken Balcıoğlu, utana sıkıla bir zarfın içinde yüz lira 
verirdi. Yüz lira da önemli bir paraydı o zamanlar...
Orhan Kemal’i ben götürdüm Akbaba’ya Yusuf 
Ziya’nm isteği üzerine. Bir dizi yazısı çıktı. Bir ro­
mandı gençler için. “Ben” dedi Orhan Kemal, “mi­
zah yazıları da yazayım.” Yazdı da...
Fakat bir türlü Yusuf Ziya ona yüz lira vermedi, elli 
lira verirdi. Ben de takılırdım hep. “Tabii yahu” der­
dim, “Ben senin yazdığın dergilere götürüp de yüz li­
ra alıyor muyum? Ben mizah dergilerinde yazıyo­
rum. Benimki burada geçerlidir. Sen öykü yazarı ola­
rak bu parayı alıyorsun, izin ver de mizah yazarı ola­
rak senin aldığının iki katını alalım. ” □
Yapıtları
ŞİİP
Yarenlik, İstanbul, 1943, Sebat M atbaası/İstanbul, 1946, Stad 
Matbaası ••"Sınıf,İstanbul, 1944,DevrimKitabevi.»»" 
Yaşadıkça, İstanbul, 1948.*»- Devam, İstanbul, 1953,Kutulmuş 
Matbaası.»»"Üsküdar’daSabah Oldu,İstanbul, 1954,Tan 
Matbaası.••"SolukSoluğa, İstanbul, 1962, Tan Matbaası.••" 
Karakılçık, İstanbul, 1969, Öncü Kitabevi»»" Uzak Değil, 
İstanbul, 1971, May Yayınları.»»- Güvercinim Uyur mu?, 
İstanbul 1974, Doyuran Matbaası/İstanbul, 1974, Çınar 
Yayınları.••■Kulağımız Kirişte,İstanbul, 1983, Çınar 
Yayınları.»•"Bütün Şiirleri! 1937-1983), İstanbul, 1983,Adam 
Yayıncılık. *•- Ocak Katırı Alagöz, İstanbul, 1987, Çınar 
Yayınları.
Hikâye
Radarın Anahtarı, İstanbul, 1957, Düşün Yayınevi/ İstanbul, 
1982, Y alçın Y ayınları. ••- Don Kişot İstanbul’da, İstanbul, 1957 
/  “Palavra” adıyla, İstanbul, 1972, Sınıf Yayınları/ “Palavra” 
adıyla, İstanbul, 1982, Yalçın Yayınları.!»" Kesmeli Bunları, 
İstanbul, 1962, Tan Matbaası. »»-Nerde O  Eski Usturalar, 
İstanbul, 1962, Tan M atbaası/İstanbul, 1982, Yalçın
Y atanları.»»- Saksağanın Kuyruğu, İstanbul, 1962, T  an 
Matbaası/  İstanbul, 1982, Yalçın Yayınları.»•- Şevket Ustanın 
Kedisi, İstanbul, 1965, Hüsnütabiat Matbaası. »»- Geçmişe 
Mazi, İstanbul, 1965, Tan Matbaası.••• Garibin Horozu, 
İstanbul, 1969,Öncü Kitabevi/İstanbul, 1982, Yalçın 
Yayınları. •»■ Altın Ekicisi, İstanbul, 1972, Sınıf Yayınları. ••■ 
Palavra, İstanbul, 1972,SınıfYaymları/İstanbul, 1982, Yalçın 
Yaymları/“DonKişotİstanbul’da” adıyla,İstanbul, 1957.*»• 
Tuh Sana, İstanbul, 1972, Sınıf Yayınları.»»- Hababam Sınıfı 
Baskında *»- Hababam Sınıfı Uyanıyor. İstanbul, Sınıf 
Yayınları, 1972 *•■ Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, İstanbul, 1975, 
Yeni Büyük Dağıtım Yayınevi.*»" Rüşvetin Alamancası, 
İstanbul, 1982,YalçınYayınları.
••■ Çalış Osman Çiftlik Senin, İstanbul, 1983, Çınar
Yayınları. »»-Sosyal Kadınlar Partisi, İstanbul, 1983,1986, Çınar
Yayınları.
Roman
Hababam Sınıfı, 1957,1958,DolmuşMizahYayınları/
İstanbul, 1959,GarYayınları/İstanbul, 1962-1980, Ak 
Kitabevi/İstanbul, 1987, Çınar Yayınları, w- Bizim Koğuş, 
İstanbul 1959, Nurgök Matbaası/İstanbul, 1964, Tekin
Y aymevi/İstanbul, 1969, Ülkü Y ayınları /  “Pijamalılar” adıyla, 
İstanbul, 1973,SımfYayınIarı/İstanbul, 1984,Çınar 
Yayınları .*»- Karadenizin Kıyıcığında, İstanbul, 1969, Cem
Y ayınevi /  İstanbul, 1984, Çınar Y ayınları. »»- Meşrutiyet
Kıraathanesi, İstanbul, 1984, Doyuran Matbaası.*»- Karartma 
Geceleri, İstanbul, 1974, Yeni G ür M atbaası/İstanbul, 1983,
Y azko Y ayınları /  İstanbul, 1983, Çınar Y ayınları.
••"Sarı Yazma, İstanbul, 1976, AltmKitaplar/İstanbul, 1984, 
Çmar Yay ınları. ••: Yıldız Karayel, İstanbul, 1981,1982, Yalçın 
Yayınları/İstanbul, 1987, Çınar Yayınları.»»-Hababam Sınıfı 
İcraatın İçinde, İstanbul, 1987, Çınar Yay ınları.
Çocuk romanları
Halime Kaptan, İstanbul,1972, Yeni Büyük Dağıtım Yayınları/ 
İstanbul, 1982, Örgün Yayınları.*»- Kumdan Betona, İstanbul, 
1976,1978,1979, Arkadaş Kitaplar, CemYaymevi.»»" Bacaksız 
Kamyon Sürücüsü, İstanbul, 1977,1980, Arkadaş Kitaplar,
Cem Yaymevi/İstanbul, 1983, Can Yayınları.»»"Öksüz Civciv, 
İstanbul, 1979,1980, Okul Sesi Yayınları.»»-Cankurtaran
Y ılmaz, Ankara, 1979, Kültür Bakanlığı Y ayınları/ İstanbul, 
1983, Çınar Yayınları.»» Bacaksız Okulda, İstanbul, 1980, 
Arkadaş Kitaplar, Cem Yayınevi/ İstanbul, 1983, Can
Yayınları.»»" Bacaksız Tatil Köyünde, İstanbul, 1980, Arkadaş 
Kitaplar, Cem Y aymevi/İstanbul, 1985, Can Y ayınları. »»• 
Bacaksız Sigara Kaçakçısı, İstanbul, 1980, Arkadaş Kitaplar, 
Cem Y aymevi/İstanbul,, 1983, Can Y ayınları.»»" Bacaksız 
Paralı Atlet, İstanbul, 1981, Arkadaş Kitaplar, CemYaymevi/ 
İstanbul, 1983, Can Y ayınları.*»" Küçükçekmece Okyanusu, 
İstanbul, 1983, Çmar Yayınları. *»- Apartman Çocukları, 
İstanbul, 1984, Çmar Yayınları.»»-Hoca Nasrettin ve 
Çömezleri, İstanbul, 1984, Çmar Yayınları.
Oyun
Hababam Sınıfı, İstanbul, 1967, Ak Kitabevi/İstanbul, 1982,
Yalçın Yayınları.•»• Karadenizin Kıymığında, İstanbul, 1965, 
Türkiye Basımevi.»»" Hababam Smıfı Uyanıyor, İstanbul, 1972, 
Sınıf Yaymları/İstanbul, 1975, Yeni Büyük Dağıtım 
Yayınevi.»»- Hababam Sınıfı Baskında, İstanbul, 1972, Sınıf 
Yayınları/İstanbul 1976, Yeni Büyük Dağıtım Yayınevi/ 
İstanbul, 1985, Çmar Yayınları, w  Hababam Sınıfı Sınıfta 
Kaldı, İstanbul, 1971,Osmanbey M atbaası/İstanbul, 1973, 
Sınıf Yayınları/ İstanbul, 1975, Yeni Büyük Dağıtım Yayınevi /  
İstanbul, 1986, Çmar Yayınları.»w- Hababam Sınıfı Sınıfta 
Kaldı, Hababam Sınıfı Baskında, ••■ Hababam Sınıfı Uyanıyor 
(üçoyun),İstanbul, 1981,Sosyal Klâsikler/İstanbul, 1982, 
Yalçın Yayınları.
Fıkra
Nerde Kalmıştık, İstanbul, 1984, Çmar Yayınları. •»• Cart Cut 
İstanbul, 1984,ÇınarYayınları.
Anı
Y okuş Y ukarı, İstanbul, 1982, Adam Y ayıncılık/ İstanbul,
1987, Çmar Yayınlan .*»- Kırk Yil Önce, Kırk Yıl Sonra,
İstanbul, 1986,ÇınarYayınları.
(Yapıtları ¡imdi Çınar Yayınları’rıda bir araya getiriliyor.)
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